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Die einfaehste Formel fiir den Wernerit yon Gouverneur ist 
demnach 3 k % f 2 g 3  und die far den Wernerit von Pargas 
3R2Si+5&G. Beide warden also neue Species sein utid die 
Formel h3 !$i +3g5, welche H a m  m e 1 s b e r g den Werneriten 
zutheilt, scheinl ihnen iiberhaupt niclit zuzukotnmen. 
LXXIV. - 
N o t i z e n .  
1) N w e  Methode, den Harnrtoff zu berlimmkn. 
Das Verfahren, den Kohlenstoff des HarnsIoEs in Kolilen- 
s iure  zu verwandeln rind diese dem Gemichl nach zii bestirurnen, 
hat J o h n  W. D r a p e r  (Philos. Magaz. Oct. 1853, Vol.'Vl,  
p. 290 No. 39,) in folgender Art rnodificirt. Der V O W  Sclileitii 
befreile Urin wird mit starker rauchender Salpetershre  in e inw 
GasentHickelungsflasche portionsweise versetzt und die entwickel- 
tcm Gase entwveichen durch zwei W o o 1 f ' sche Flaschen , in 
welchen sich Barytwasser befindet, in einen Aspirator, den man 
forklauernd langsam saugen lasst. Durch den Trichter der Gas- 
entwickeluogsnascbe tritt Blase hir Blase 1,uh ein und am Ende 
der Operation Iisst man noch uogefahr 150 C. C. Luft durch- 
gehen, urn alle Kohlensiure virllig zu entferneo. 
Der gerallre kohlensmre Baryt wird auf ein Filler im Was- 
serbadtrichter geworkn, theils urn die Luft abzullalten von der 
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BarytlUsung , welche im fortaihreaden Dampfen begriffen ist, 
tlieils urn ein schnelles Filtriren der andern gelasfen Barytsalze 
zu bewerkstelligen. 
Von dem erhaltenen Gewicht des koblensariren Baryts zielit 
man die Kohlensiure a b ,  werche C. C. Lufl (so vie1 ging 
ungeriilir durch den Ayparat) enthalten, und d a f i r  nimnit der 
Verf. 1/2000 des Volums der  Luff an. 
2 j  Uebet das liaufiye Vorkornmen des Indigos im mensch- 
lichen Urin. 
Von A. H i l l  Bassal l .  
(Cliem. Gaz. Oct. 1853. p. 355, No. 262.) 
Vor drei oder vier Jahren bemerkte der Verf. bei mikroeko- 
pischer Untersuchung des Urins hiiufig tie1 blaue' Theitchen, die 
er aber nicht nLher untersuclile. Im Juni 1852 iiberliess e r  
eine Probe Harn der Luft und bemerkle nach 4-5 Tagen die 
Bildung eincs scbieferfarbigen Hbutchens, welches nach und nach 
tief blau, hier und da rostrotb wurde. Dabei friibte dnd ver- 
dickte sich der  Urin, nurde dunkelbratin, griinlich, bliulich-griin 
irnd endlich gelblich-qriin ; eiii betrichtlichcr Bodensalz bildete 
sicli von brauner, hie und da blauer Substanz, mit Geruch nacli 
Valeriaiia. Unter dem Wikroskop bestand das Hiiutchen aus Vi- 
brionen, unzihligen Thierchen und Krystallen von Tripelphosphat, 
unterniischt mit vielen Bruchstikken und IiBrnchen von dunkel- 
und hellblauer Farbe. Von demselhen Kranken untersuchte der 
Verf. nachlier eine Menge anderer Urinproben und fand dieselbc 
Erscheinung, aber  nach und nacli verminderte sich der blau 
f5rbende und der braiine ExtractivstoB und verschwand zu- 
letzt ganz. 
Der Urin der zweilen Probe war dunkel grfinlich-hraun und 
schied beim Slelien an der  Lull nacli einiger Zeit bliulich-grane 
Flocken aus, wiihrend die Pliissigkeit sicli dunkel-seinrotb firbte. 
Wurde die Flascbe verkorkt und 10 "age stehen gelassen, so 
hntten sich die FIocken wieder gelGs1, sie bildeteir sich aber bei 
Zulrilt der  Luh wieder. flit  Wnsser und Salzsiure gewaschen, 
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stellten sie nach dem Trocknen ein schlin. blaoes Pulver mit 
allen Eigenschaften des Indigo dar. 
Der abfiltrirte Urin gab beim freiwilligen Verdunsten noch 
etwas mehr Indigo und ausserdem einc ziemliche Menge einer 
braunen deliquescirenden Suhstanz , die Alkohol tief braunrotli 
uiid Wasser dunkel briiiinlich-@in farbte. Die alkoholische Lasung 
enthielt keinen Gallenfarbstoff, sondern eine himatinlhnliclie 
Substanz; die wissrige LBsung lieferte beim Verdunsten nocli 
etmas Indigo. 
Von zwei Probeii des trocknen braunen, mit Phosphaten 
und Vibrioncn, Schleim und Epithelium gemischten Pulvers gab 
die eine mit concentrirter Schwefelsiiure eine dunkelkraune, die 
andere eine schmutzig blaue Llisung, erstere gab niit Wasser 
einen braunen, letztere einen schmutzig grirrien Niederschlag. 
Sonst verhielten sie sich wie indigo, namentlich reducirten sie 
sich durcli Kalk und Zucker. Die braurie Farbe der einen 
schwefelsauren L6sung schreibt der Verl’. der Einwirkung der 
Schwefelsiure auf die reichlich anwesende organische Siibstanz zu. 
Nach der Zeit hat der Verf. noch zalilreiche Proben Hams 
untersucht und in vielen nicht unbetriichlliche Meiigeu, in andern 
nur  Andeutungen von Indigo gefunden. 
Dass das Cyanurin B r a c o n n o t ’ s  (welches nach He l l e r  
aus Uroglaucin und. Urrhodin besteht) in selir naher Beziehuiig 
zum Indigo steht, wenn es nicht identisch mit ihni ist, geht aus 
den EigenschaRen desselben hervor, und die BraunTarbung des- 
selben durch Schwefelshure Gndet dieselbe Erkliirung wie oben. 
Die Entstehung des Indigos scheint der Verf. aus einer 
Umanderung des  Hamatins abzuleiten, wenigstens in  den meisten 
Fillen , bisweilen sol1 es aucli durch Modification des Urinpig- 
ments entstehen, welches selbst wiederum eine Modification des 
Himatins sei. 
Zu diesen Beobaehtungen ist noch Folgendes hinzuzufligen. 
Die Urine, in denen der  gefiirbte Indigo in gr6sster Menge vor- 
kommt, sind gewthnlich blass-strohgelb, werden leicht triibe und 
alkalisch und haben ein niedriges spec. Gewicht. Doch Gnden 
sich auch geringe Quaiilitiiten Indigos im Aarne von entgegen 
gesetzten Eigenschaften, aber  meistens niclit als blaues Pigment 
Der gef2rble Indigo kommt nie in gesuiideni Urin vor und ist 
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iniiner ein sicheres Zeichen von I{raulrlieit eines Organs, e r  
fiiidet sich namentlich bei Bright'sclier Iirankheit unrl in Krank- 
heifen der  Respirationswerkzeu,.e. 
3) Voluminomclrirchs Beslimmung 
Salwaurc. 
Nach L e v o l  (Chem. Gaz. No. 263, p. 378- aus Bullet. de 
in Societ. d'Encourng. April 1853) lisst sich selbst bei Anwe- 
senheit von grossen Meiigeii (lie nach G a y-L a s s a c '  s Methode 
beivirltte Ausflillung des Ctilors mittelst tilrirter Si lber lkung leiclit 
als vollendet erkennen, wenn iiim der Z\I parenden  LBsiing (die 
natcrlich neutral seiti muss) ungehbr ilires Volums an ge- 
szttigter L6sung des gevocihnlichen phospliorsaur*en Nalrons hiti- 
zusetzt. Sobald alles Clilor vom Silber gefillt ist, bildet sich beiin 
Zusalz des ersten Tropl'ens der SilbcrlBsung ein gelber Nieder- 
schlag, drr beim Scliiilteln nicht wieder verschwindet. 
AchnlIch balm man durch Farlenweclisel die erfolgte Aos- 
fillung der Schwefels5ure mittelst Bleisalzes benierkhar machen, 
wenn zu der neutralen LBSUII~ uiigel'ihr 10 p. C. Jodkaliutnlcisung 
Ilinzugekigt werden. SO lange die Schwefelsiitre nocll nicllt 
ausget'iiIlL ist, ist der Niederschlag weiss, sp5ter entsteht ein 
gelber, der beim Umschiitteln nicht wieder verschwindet. 
Die Flissigkeit l'kr Bestimmung drs Chlors enlhjlt in 1 
Cob,-Cent. 0;03054 Grm. Silber = 0,01 Chlor = 1 Grm. in 
100 c. c. 
Die Flassigkeit f i r  Bestimmung der Schmefclsiiure entti3ft 
in 1 C. C. 0,04133 Grm. snlpetersaiires Bleiosyl = 0,Ol Grm. 
wasscrrreier Scliwefclsriure = 1 Grm. in 100 C. C. 
Mit  illlien erhllt meit eirie Cenauigkeit bis auf 0,s - 0,25 p. C. 
untl ist mil der Llestininlung in wenigen llliiititen ferlig. 
